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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor keuangan 
daerah (pendapatan asli daerah, belanja, aset tetap, ekuitas dana, pajak, dana 
perimbangan, dan produk domestik regional bruto) terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 217 laporan keuangan pemerintah daerah di 
Pulau Jawa pada tahun 2010-2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy 
laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010-2011 yang diperoleh dari BPK-
RI dan data softcopy produk domestik regional bruto (PDRB) yang diperoleh dari 
BPS-Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji 
hiposesis. 
 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, aset dan produk domestik regional bruto berpengaruh pada kinerja 
keuangan pemerintah daerah sedangkan pajak tidak berpengaruh pada kinerja 
keuangan pemerintah daerah, selain itu juga menunjukan nilai R2 yang relatif 
besar, yang berarti banyak faktor dalam penelitian yang berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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ANALYSIS OF EFFECT OF FINANCIAL FACTORS 
FINANCIAL PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENT (CASE 






The purpose of this study is to examine the influence of regional financial 
factors (revenue, expenditure, assets, capital, tax, grant, and regional gross 
domestic product) on the financial performance of local government districts / 
cities in Java Island. The sample used in this study were 217 local government 
financial statements in Java in 2010-2011. This study uses data softcopy local 
government financial statements for 2010-2011 were obtained from the BPK-RI 
and data softcopy regional gross domestic product (GDP) obtained from BPS-
Java. This study used multiple regression to test hiposesis. 
The result of regression analysis show that revenues, grant, assets and 
gross regional domestic product impact on the financial performance of local 
governments and the tax has no effect on the financial performance of local 
governments, but it also shows the value of R2 relatively large, which means a lot 
of factors in research which affect the financial performance of local 
governments. The finding is expected to have some contributions for local 
government’s, especially be material to the evaluation of the government in 
implementing the financial policy areas. 
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